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Dengan ini,saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diajukan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran
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“Karena sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan.
Sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan.”
(Terjemahan QS Al-Insyirah : 5-6)
“...Sesungguhya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.
(Terjemahan QS. Ar Ra’d : 11)
“Niatkan segala sesuatu atas dasar ikhlas, Insyaallah hal yang lain akan
mengikuti. Dan jangan pernah berpikir atas apa yang akan kita dapatkan, namun
berpikirlah apa yang bisa kita berikan”
(Penulis)
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Nenek yang selalu memberi restu dan senantiasa mendoakan kelancaran
serta kebahagiaan cucunya. Dan senantiasa memberi semangat
kepada penulis serta keluarga besar.
TW yang selalu memberi semangat, dorongan dan motivasi kepada
penulis untuk selalu tegar dan kuat dalam menghadapi permasalahan
serta bersemangat menyelesaikan tugas akhir ini
Teman-teman PGSD angkatan 2010, khususnya kelas D. Di kampus
tercinta ini kita dipertemukan untuk berjuang bersama dalam menggapai
cita-cita. Kenangan tentang kalian adalah hal
terindah dalam hidupku.
Segenap teman-teman aktivis HMP PGSD, pengurus BEM FKIP 2013 serta
teman-teman aktivis Ormawa FKIP yang telah membesarkan dan memberi
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ABSTRAK
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI STRATEGI
THINK-PAIR-SHARE (TPS) PADA MATA PELAJARAN BAHASA
INDONESIA SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 NOGOSARI
BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Hesti Kartikasari, A510100179, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ,Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 105 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa pada
mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi Think-Pair-Share (TPS) pada
siswa kelas IV SD Negeri 2 Nogosari Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014.
Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu merupakan suatu
jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah
pembelajaran di kelas.Subyek penelitianini adalah guru dan siswa kelas IV SD
Negeri 2 Nogosari Boyolali yang berjumlah 25 siswa.Teknik pengumpulan data
yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara,tes,
dokumentasi. Hasil Observasi menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pra siklus
ditemukan kemampuan berbicara siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia
terhitung rendah. Siswa yang tuntas hanya 8 siswa atau sebesar 32%. Setelah
diterapkannya strategi Think-Pair-Share (TPS) pada siklus I dan siklus II
menunjukkan peningkatan yang baik. Pada siklus I siswa yang tuntas atau
mencapai nilai>kkm (65) sebesar 13 siswa atau 52 %.Dan pada siklus II terdapat
22 siswa atau sebesar 88%. Hal ini menunjukkan adanya peningakatan hasil yang
diperoleh yakni meningkat secara klasikal melebihi target yang diharapkan yakni
sebesar 70%. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan strategi Think-Pair-
Share (TPS) dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa mata pelajaran
Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri 2 Nogosari Tahun pelajaran 2013/2014.
Kata kunci: Kemampuanberbicara, Strategi Think-Pair-Share (TPS)
